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杉山吉弘教授略歴・主要業績目録
■履　歴
1947年 １月  9日生
1970年 ３月  北海道大学文学部卒業
1972年 ３月  北海道大学大学院修士課程文学研究科修了（文学修士）
1976年 ３月  北海道大学大学院博士課程文学研究科単位取得満期退学
1977年 ４月  札幌商科大学人文学部講師
1978年 ４月  札幌商科大学人文学部助教授
1984年 ４月  札幌学院大学人文学部助教授（校名変更）
1986年 10月  札幌学院大学人文学部教授
1995年 ４月  札幌学院大学教務部長（1998年3月まで）
1999年 ４月  札幌学院大学人文学部長（2003年3月まで）
2005年 ５月  札幌学院大学常務理事（2008年5月まで）
■業　績
＜研究テーマとその特色＞
【テーマ　人間諸科学の哲学と倫理】
現代フランス哲学におけるＧ．バシュラール以後の科学認識論を主な探究分野とし，特にカン
ギレム，アルチュセール，フーコーなどにおける人間諸科学の哲学を研究テーマとする。
＜研究課題のキーワード＞
　哲学，思想史
＜研究業績＞
（１）編・著書，訳書
2008年 ４月 井上芳保編『セックスという迷路』（共著）長崎出版，第９章「フーコーにおける
セクシュアリティと生─権力の概念」，pp.271－287.
1991年 10月 鶴見俊輔・花田圭介編『市民の論理学者，市井三郎』（共著）思想の科学社，
「解説と書評・歴史の進歩とは何か」，pp.178－186.
1987年 ３月 加藤尚武他編『ヘーゲル読本』（共著）法政大学出版局，「人間ヘーゲル・その
ベルリン時代」，pp.36－46.
1986年 ５月 『思索の迷路』（共著）花田圭介先生退職記念論集刊行会，「死の回帰」，pp.2－25.
2006年 ３月 翻訳／ジョルジュ・カンギレム『生命科学の歴史──イデオロギーと合理性』
（単著）法政大学出版局。
2002年 ４月 翻訳／ジョルジュ・カンギレム『生命の認識』（単著）法政大学出版局。
1997年 ４月 翻訳／ジャン=フランソワ・リオタール『リビドー経済』（共著）法政大学出版局，
第１章，第２章，第３章，第５章，「訳者あとがき」，担当。
1995年 12月 翻訳／エティエンヌ・バリバール『マルクスの哲学』（単著）法政大学出版局。
1991年 ４月 翻訳／ミシェル・アンリ『マルクス』（共著）法政大学出版局，第５章，第６章，
第７章，第８章，結論，「訳者あとがき」，担当。
1983年 ３月 翻訳／ジャック・ドント『ベルリンのヘーゲル』（共著）法政大学出版局（花田
圭介監訳，杉山吉弘訳）。
1980年 ２月 翻訳／ C.I.グリアン『人間の前に立つマルクス主義，哲学的人間学試論』（共著）
社会思想社（花田圭介監訳，杉山吉弘訳）。
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1976年 ２月 翻訳／Ｆ．シャトレ編『シャトレ哲学史』第６巻「産業社会の哲学」（共著）白水社，
第８章「ベルクソンの哲学」および第９章「フッサール，現象学とその展開」担当，
pp.247－316.
（2）論文・その他
2015年 ３月 「エコノミー概念の系譜学序説」（単著）札幌学院大学『人文学会紀要』第97号，
pp.25－42.
2013年 ５月 「主体的実践と経済的価値──アンリとマルクス再読」（単著）日本ミシェル・
アンリ哲学会『ミシェル・アンリ研究』第３号，pp.27－48.
2004年 ７月 「フーコーにおけるテクノロジーと倫理──セクシュアリティの概念をめぐって」
（単著）北海道大学哲学会『哲学』第40号，pp.65－80.
1997年 ３月 「アルチュセールにおける適用理性主義と認識生産の理論」（単著）札幌学院大学
『人文学会紀要』第60号，pp.93－110.
1993年 12月 「人間諸科学における適用理性主義について」（単著）札幌学院大学『人文学会紀要』
第54号，pp.73－90.
1992年 ２月 加藤尚武他編『ヘーゲル事典』弘文堂の項目執筆,〈フランス革命〉〈７月革命〉
〈フリーメーソン〉など。
1992年 ３月 「科学的概念の認識論的次元──カンギレムの〈科学史の哲学〉」（単著）『北海道
哲学会会報』第39号，pp.1－14.
1985年 ４月 「適用理性主義と仮説構成の問題」（単著）北海道大学哲学会『哲学』第20/21
合併号，pp.97－114.
1984年 10月 書評論文「D. Lindenberg, Le marxisme introuvale について」（単著）社会思想
史学会編『社会思想史研究』，pp.201－206.
1983年 12月 「大いなる狩猟──ニーチェの系譜学」（単著）『札幌商科大学論集』〔人文編〕
第34号，pp.69－89.
1983年 ８月 「科学的精神の心理学と哲学のスペクトル分析」（単著）『札幌商科大学論集』
〔人文編〕第33号，pp.1－17.
1982年 ８月 「科学的精神の形成に関する認識論的考察」（単著）『札幌商科大学論集』〔人文編〕
第31号，pp.27－46.
1982年 ３月 「マルクス主義的な哲学的人間学の展望」（単著）『札幌商科大学論集』〔人文編〕
第30号，pp.1－21.
1977年 ７月 「メルロ＝ポンティ哲学の中期の意義」（単著）北海道哲学会『哲学』第11号，
pp.92－112.
＜学会発表＞
2012年 ６月 「アンリとマルクス」，日本ミシェル・アンリ哲学会
2003年 12月 「セクシュアリティと倫理」，北海道大学哲学会
1991年 ７月 「バシュラール以後における生命科学のエピステモロジー」，北海道哲学会
1982年 ７月 「科学的創造の哲学」，北海道大学哲学会
1981年 ７月 「バシュラールのエピステモロジーについて」，北海道哲学会
＜その他＞
1991年 ９月 ～1992年 ８月 パリ社会科学高等研究院，海外留学研修
2012年 10月 ～2013年 ３月 国内在宅研究
2003年 ８月 ～2005年 ７月 日本学術振興会 特別研究員等審査専門委員
